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"l'his chaplcr discllsscd about the growth kinetic of l.oroJbocil/UJ
rhm'nilllU thai dira:tly inJ1~ the prodoctl()l'l of lactic acld. lltis
.-'po.T1ll1Cflt was coodool."d \ 13 fL'T'llK'111ation~ usillf. bior.,-.lCtor 's
oolch mode openIlion al :KldlC pH condition and 00f\Sl3n1 s.tirrcr
~-nJ. Since L. riJI"''''''JIIJ is :tl.-robic micl'UllfglInism. thus i' needs
o.'YIC" 10 liH'_ In this study. o:\y~n lc\"d was "iUiL-d and althe sam"
lime scver,,1 s;lmpling IUld analysis Well: dOl'k' such a.~ cdl dry weigh.
(COW). optical density (00) gl~osc :malysis as ",,11 as [aelk acid
anal)·s;~. II was found lhat t. rfl{lnrnt)$l'~ can produo:\'d higher lactic
ll<:id \\ hen il was grol.\ n in 1\,,, o.~n~cn len" at acidic pH whiCh a\ pH
(> in I01llll111.
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